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	В роботі проаналізовані зовнішньоторговельні зв’язки регіонів російсько-українського прикордоння; визначена залежність між експортно-імпортними операціями регіону.
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Актуальність. В умовах інтеграції економіки України у світове господарство зовнішньоекономічні зв’язки набувають все більшого значення. За рахунок належної зовнішньої політики держави вони можуть стати імпульсами регіонального соціально-економічного розвитку. Важливою складовою зовнішньоекономічних зв’язків є зовнішня торгівля, дослідження головних складових якої в регіональному розрізі є актуальним з огляду на необхідність підвищення якості використання експортного потенціалу як окремо регіонів України, так і країни в цілому.
	Мета роботи - аналіз зовнішньоторговельних зв’язків регіонів російсько-українського прикордоння. Відповідно до мети були визначені наступні завдання: оцінити об’єми імпорту-експорту товарів, прослідити динаміку зовнішньоторговельного обороту та сальдо зовнішньої торгівлі, на основі визначення коефіцієнту ефективності зовнішньої торгівлі зробити висновки щодо сучасних тенденцій зовнішньоторговельних операцій у регіонах російсько-українського прикордоння.
	Викладення основного змісту. В якості об’єкту дослідження обрано прикордонні регіони України, що мають спільний сухопутний державний кордон з Російською Федерацією, а саме Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області. Визначений прикордонний простір відіграє суттєву роль у формуванні зовнішніх зв’язків держави та відноситься до «нового прикордоння», яке визначають як сукупність історичних, соціальних та економічних зв'язків уздовж кордонів колишніх радянських республік, зокрема України, Росії, Білорусі й Молдови [2].
	Окреслені регіони мають значний економічний і ресурсний потенціал, займають площу близько 140,3 км², що становить 23% площі території України. На зазначеній території мешкають 12,1 млн. чол. (майже 25% населення України).
	Дану територію можна розглядати як окремий прикордонний регіон України, користуючись визначенням, наведеним в роботі Мікули Н.: «…прикордонний регіон визначається як територія, що охоплює одну або декілька адміністративно-територіальних одиниць однієї держави та прилягає до державного кордону…» [1, с. 27].
	Найбільш розвинутою формою зовнішньоекономічних зв'язків регіонів російсько-українського прикордоння є зовнішня торгівля товарами. Кількісними і якісними характеристиками зовнішньої торгівлі виступають показники обсягів експорту та імпорту, зовнішньоторговельного обороту (ЗТО), зовнішньоторговельного сальдо; обсяги експорту та імпорту на душу населення; товарна і географічна структура зовнішньої торгівлі товарами. Одним з оціночних показників рівня розвитку зовнішньоторговельних зв’язків виступає коефіцієнт збалансованості зовнішньої торгівлі (Кзбал.ЗТ), що розраховується як відношення показників зовнішньоторговельного сальдо до показників зовнішньоторговельного обороту та одночасно включає в себе оцінку рівня двосторонніх зовнішньоторговельних зв’язків. Значення коефіцієнту збалансованості зовнішньоторговельної діяльності регіонів змінюється від -1 до 1. При збалансуванні обсягів експорту і імпорту зазначений коефіцієнт стає близьким до нуля.
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* таблицю побудовано за даними [3]
Аналізуючи зовнішньоторговельну діяльність регіонів російсько-українського прикордоння за 2007 рік можна зазначити, що на цю прикордонну територію припадає 34% обсягу експорту та 14% імпорту України. Для цього суцільного прикордонного регіону характерне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, що являється запорукою покращення соціально-економічного становища в зазначених областях. Розглядаючи зовнішню торгівлю у територіальному розрізі, лідером групи слід назвати Донецьку область, частка якої у зовнішньоторговельному обороті досліджуваної території становить 58%. Загалом, Донецька область у 2007 року за обсягом експорту товарів посіла 1 місце в Україні, імпорту – 3 місце [3]. 
Від’ємні показники сальдо зовнішньої торгівлі характерні для Харківської області, де обсяги імпорту майже в 2 рази перевищують показники експорту. Але в останні роки відмічається тенденція щодо збереження рівня імпорту та зростання експорту, що являється позитивним явищем у зовнішній торгівлі.
Коефіцієнт збалансованості зовнішньої торгівлі в цілому по прикордонному регіону становить 0,31, що відноситься до рівня порівняної збалансованості експорту.
Особливості економіко-географічного положення, наявність історично сформованих коопераційних зв’язків та ринків збуту продукції роблять Російську Федерацію головним партнером даної групи регіонів у зовнішній торгівлі поряд із зростаючою кількістю зовнішньоторговельних операцій з країнами Європи.
Висновки. Зовнішньоторговельні зв’язки являються важливим чинником забезпечення сталого розвитку регіонів. Реалізація програм та стратегій розвитку експортного потенціалу спрямована на зменшення імпортних надходжень та зростання обсягів експорту. Подальший розвиток зовнішньоторговельних зв’язків регіонів російсько-українського прикордоння пов'язаний із збільшенням обсягів експорту за рахунок структурної перебудови економіки, впровадженням виробництва імпортозамінюючої продукції та активним розвитком транскордонного співробітництва.
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